

























































































































































































































1909 1910 1911 1912 1913 1914 4、It 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 小計 性比
億島市 主二 17 36 371 44 421 40 41 421 40 331 40 49 52 471 49 609 1 32 281 28 31 35 32 311 29 26 32 321 43 13 301 433 12 36 32 381 49 521 219 281 68 651 72 731 75 731 73 69 59 721 81 95 601 79 1042 141 
名Jl(1I!
E審一「一一
551 54 51 581 75 72 661 71 701 72 791 46 46 46 501 911 
181 26 241 35 391 39 391 45 51 53 601 41 52 391 43 604 
33 34 38 53 47 471 252 731 80 75 931 114 111 105 116 121 125 139 871 88 851 93 1505 150 
名西都
里審一「一
39 38 32 381 41 42 501 52 55 541 53 541 57 63 761 744 
27 341 20 271 26 26 381 41 451 48 461 41 47 41 541 561 
13 56 651 46 63 671 310 66 72 521 65 671 68 88 931 100 102 99 951 104 104 130 1305 132 
|麻植廊 』一ーー 431 45 521 58 561 65 601 58 59 65 67 77 78 75 781 936 271 25 271 26 281 36 351 38 391 44 48 53 51 59 611 597 
1官一一 3 42 36 501 63 631 257 701 70 791 84 841 101 951 96 981 109 115 130 129 134 139 1533 158 
|板野署E事二 991 102 
113 110 115 127 118 143 164 137 136 158 178 183 182 2065 
741 79 871 97 100 991 92 931 104 891 81 115 136 132 141 1519 
39 86 951 135 150 136 641 173 181 200 207 215 226 210 236 268 226 217 273 314 315 323 3584 135 
阿波郡
長二
37 35 351 34 251 27 31 371 43 441 45 51 47 381 44 573 
21 25 271 23 21 24 301 40 461 48 47 551 53 391 42 541 
7 1 1 27 28 271 111 581 60 621 57 461 51 61 771 89 92 921 106 100 771 86 1114 105 
実馬郡
....._圃圃圃圃圃.
39 541 47 531 68 17 61 66 70 67 91 95 103 99 107 1037 
21 25 30 321 45 49 45 44 51 47 65 65 83 78 82 762 
1361 7百一一 22 36 61 66 41 501 276 601 79 77 851 113 120 106 110 121 114 156 160 186 177 189 1853 
三好郡
』園園園田園開-
541 52 591 68 70 74 78 93 88 88 83 97 125 130 134 1293 
1571 E軒一一
37 30 331 36 40 46 47 49 54 51 61 69 84 94 92 823 
35 361 47 58 63 661 305 91 82 921 104 110 120 125 142 142 139 144 166 209 224 226 2116 
勝浦郡
量一
28 32 281 37 31 32 33 361 35 42 38 391 40 381 43 532 
18 18 181 25 231 22 32 301 37 351 32 251 27 251 29 396 
6 40 41 31 41 132 461 50 461 62 541 54 651 66 72 77 701 64 67 631 72 928 134 
那賀郡 』ーー・ー 871 78 751 79 821 87 801 87 76 991 96 981 109 116 105 1354 
!軒一一 81 801 84 891 86 891 89 891 80 991 104 101 104 110 991 1384 51 124 157 151 157 169 763 168 158 159 168 168 176 169 176 156 198 200 199 213 226 204 2738 98 
湾跡事匹 」一'一 701 92 751 67 641 77 751 81 93 881 102 123 141 139 142 1429 

































































































1910 50 1 
1911 15 2 

















































































































































































































(2) i2002年の歴史学界 回顧と展望」の「台湾J (W史学雑誌~ 112-5、2003年)参照。「台湾」という項目の新設自体が情況の変
化を表していると言える。




























































ついてJW人文地理~ 38-5、1986年。前掲中村英重、 1998年、 123頁。
(42) 大西照市『うしのあゆみ』現代人物叢書出版会、 1985年、 35頁。大西万吉氏は『三移民村~ 49-50頁にも回想録を残している。
(43)前掲古藤費助、 1999年、 198-199頁の清水半平氏による「吉野村の概況Jo W三移民村~ 54-55頁の品川友次郎氏の回想。
(44) W事業報告書~ 65-66頁。
(45) W事業報告書~ 101頁。
(46)前掲古藤費助、 1999年、 200-201頁の清水半平氏による「吉野村の概況」。
(47) W事業報告書~ 131-132、222、300-301頁。
(48)前掲大西照市、 1985年、 54・57-58頁。
(49)前掲大西照市、 1985年、 49・86頁。
(50)前掲大西照市、 1985年、 26頁。
(51)前掲台湾総督府殖産課、 1929年、 61-62頁。
(52)金川トヨ子『白ゆりの外科医』講談社出版サービスセンタ一、 1984年、 189-190頁。
(53)前掲張素芽、 2001年、 371頁。
I 追記】本稿は科学研究費補助金・特定領域研究『東アジアの海域交流と日本伝統文化の形成~ (領域代表小島
毅)の研究課題の一つ「東アジア海域における黒潮圏交流の総合的研究J(代表津野倫明)による成果の一部で
ある。
また、資料収集に際して、本学総合科学部の平井松午先生と徳島県立文書館には大変お世話になりました。あ
わせてお礼申し上げます。
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